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Он измерил 
давление света 
УДК 621 .3 (09)
У ченый-физик, член-корреспон-дент Российской Академии наук, профессор, создатель первой рус-
ской научной школы физиков Петр 
Николаевич Лебедев родился 8 марта (24 
февраля по старому стилю) 1866 года 
в Москве в купеческой семье .
Поначалу грамоте обучался дома . 
Потом десятилетнего мальчика отдали 
в коммерческое отделение немецкого 
Евангелического церковного училища 
Петра и Павла . После общения с офице-
ром-электротехником А . Н . Бекневым 
он, увлекшись физикой и электричест-
вом, перешел в реальное училище . Здесь 
по сравнению с коммерческим отделе-
нием учащиеся получали больший объем 
знаний по математике, физике и биоло-
гии . Учебный план включал также изуче-
ние химии, черчения, немецкого и фран-
цузского языков . Кроме того, юноша 
был допущен в физический кабинет, 
чтобы помогать учителю, содержать 
в порядке приборы и готовить их к де-
монстрациям на уроках . После оконча-
ния реального училища ему несколько 
месяцев довелось поработать на заводе 
в качестве техника .
Григорьев Николай Дмитриевич –  кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
«Электроэнергетика транспорта» Московского 
государственного университета путей сообщения 
(МИИТ), Москва, Россия.
Николай ГРИГОРЬЕВ
Nikolai D. GRIGORIEV
He Measured Light Pressure 
(текст статьи на англ. яз. – English text of 
the article – p. 247)
В историю науки Пётр Лебедев 
вошел как экспериментатор-
физик, первым исследовавший 
миллиметровые электромагнитные 
волны, измеривший давление света 
на твердые тела и разреженные газы, 
и как организатор коллективной 
научной работы и больших 
исследовательских лабораторий, 
явившихся образцом для 
современных научных институтов. 
Для истории МИИТ он значим еще и 
тем, что стал первым заведующим 
кафедрой физики, и произошло 
это в год образования вуза – 
ровно 120 лет назад.
Ключевые слова: история науки, 
Пётр Лебедев, давление света, 
миллиметровые электромагнитные 
волны, научная школа.
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ПОЧЕМУ КОМЕТЫ КРУТЯТ 
ХВОСТОМ
Было желание получить вузовский ди-
плом, но в Московский университет при-
нимали только с аттестатом классической 
гимназии и знанием латинского и грече-
ского языков, поэтому Лебедев в 1884 году 
поступил в Императорское Московское 
техническое училище (ныне Московский 
государственный технический университет 
имени Н . Э . Баумана) . Там пришлось овла-
деть, помимо прочего, слесарным, столяр-
ным и токарным мастерством . Этим реме-
слам впоследствии он сам обучал своих 
сотрудников при изготовлении различных 
физических приборов .
В 1887 году, не окончив училище, по 
совету профессора В . С . Щегляева студент 
направился в Германию в Страсбургский 
университет (ныне во Франции), чтобы 
изучать физику в лаборатории немецкого 
экспериментатора А . Кундта, который 
вскоре стал заведующим кафедрой Берлин-
ского университета . Лебедев вслед за ним 
также переехал туда и кроме занятий у Кун-
дта слушал теоретические лекции Г . Гельм-
гольца . Так как в столичном университете 
опять же требовались знания латинского 
и греческого языков, то в 1890 году он воз-
вратился в Страсбург . Трудился в лабора-
тории Ф . Кольрауша, где в 1891 году пред-
ставил экспериментальную диссертацион-
ную работу «Об измерении диэлектриче-
ских постоянных паров и о теории 
диэлектриков Моссотти-Клаузиуса», сдал 
экзамены на ученую степень и получил 
статус доктора философии Страсбургского 
университета .
Одновременно с написанием доктор-
ской диссертации Лебедев в 1890 году за-
интересовался теорией кометных хвостов . 
Еще в начале новой эры римский философ 
Л . А . Сенека знал, что кометные хвосты 
отклоняются от Солнца . Немецкий астро-
ном И . Кеплер, английский физик И . Нью-
тон и другие ученые предполагали, что 
причиной этого отклонения может быть 
механическое давление света . В конце 
XVIII века физик и астроном А . Харатсакер 
указывал, что, по мнению путешественни-
ков, солнечные лучи своим давлением за-
медляют движение вод Дуная . Английский 
физик Д . К . Максвелл на основании своей 
электромагнитной теории света вычислил 
теоретическое значение давления света, 
равное при его падении на поглощающую 
поверхность частному от деления энергии 
света, приходящей в секунду, на скорость 
света . Для солнечного света, падающего на 
земную поверхность, это давление состав-
ляет приблизительно 5×10–8 г/см2 .
Проблемой светового давления, насчи-
тывавшей три века и остававшейся нераз-
решенной, Лебедев занялся серьезно 
и надолго . В 1891 году появилась его замет-
ка «Об отталкивательной силе лучеиспу-
скающих тел», в которой, основываясь на 
известных данных о лучеиспускании Сол-
нца, он впервые физически обоснованно 
доказал, что в случае очень малых частиц 
отталкивательная сила светового давления 
должна превосходить гравитационное при-
тяжение, поэтому отклонение кометных 
хвостов, действительно, может объяснять-
ся давлением света .
Тогда же Лебедев возвратился в Москву 
и стал внештатным лаборантом, а в 1892 
году получил место ассистента в руководи-
мой профессором А . Г . Столетовым лабо-
ратории физики Московского университе-
та . В 1895 году он создал установку для 
генерирования и приема электромагнит-
ного излучения с длиной волны 6 и 4 мм 
(в опытах немецкого физика Г . Герца они 
были 0,5 м), с помощью которой впервые 
установил их отражение, преломление, 
поляризацию, интерференцию, двойное 
лучепреломление и другие явления, при-
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сущие световым волнам . Его приборы 
были миниатюрными . Генератор электро-
магнитных волн состоял из двух платино-
вых цилиндров по 1,3 мм длиной и 0,5 мм 
в диаметре, зеркала имели высоту 20 мм, 
эбонитовая призма для исследования пре-
ломления электромагнитных волн была 
высотой 18 мм, шириной 12 мм и весила 
около 2 г (призма Герца для этих же целей 
имела вес 600 кг) .
ПРИГРЕЛ МЕСТО ДЛЯ ШУРИНА
В 1896 году Лебедев был приглашен на 
должность руководителя кафедры физики 
в открывавшееся тогда Императорское 
Московское инженерное училище (ныне 
Московский государственный университет 
путей сообщения) . Его деятельность в ка-
честве основателя и первого заведующего 
кафедрой физики МИИТ в энциклопедиях 
и других изданиях (см . список литературы 
к статье) не упоминается, но по времени 
она совпала с завершающим этапом под-
готовки магистерской диссертации «Экс-
периментальное исследование пондеромо-
торного действия волн на резонаторы» . 
Поскольку экспериментальная часть рабо-
ты имела очень высокое качество, являлась 
образцом тщательности и остроумия в со-
четании со смелыми научными решения-
ми, то за нее Петру Николаевичу в Мос-
ковском университете была присуждена 
сразу, без предварительной защиты маги-
стерской диссертации, степень доктора 
физико-математических наук .
Первая часть диссертации была посвя-
щена экспериментальному изучению вза-
имодействий электромагнитных резонато-
ров, вторая –  гидродинамическим резона-
торам (колеблющиеся шарики в жидко-
сти), третья –  акустическим . На опыте 
в согласии с теорией им обнаружена тожде-
ственность давления волн на моделях во 
всех трех случаях . Главный вывод исследо-
вания пондеромоторного действия волно-
образного движения, сопровождающегося 
сообщением импульса или момента коли-
чества движения, заключался в принципи-
альной возможности распространять 
найденные общие закономерности на об-
ласть светового и теплового испускания 
отдельных молекул тел и вычислять полу-
чающиеся при этом междумолекулярные 
силы и их величину .
В 1897 году Лебедев, уступив место на 
кафедре Императорского училища другу 
детства и шурину (брату жены) А . А . Эй-
хенвальду, перешел в Московский универ-
ситет, где в 1900 году стал профессором 
физики и позднее в ходе опытов обнару-
жил, а потом и измерил давление света на 
твердое тело, подтвердив теоретическое 
предсказание Максвелла .
В его приборе свет от вольтовой элек-
трической дуги падал на легкое крылышко, 
подвешенное на тонкой нити в стеклянном 
баллоне, из которого был выкачан воздух . 
Вакуум достигался подогревом капли рту-
ти, находящейся в сосуде . Пары ртути 
вытесняли воздух, откачиваемый насосом . 
После снижения температуры давление 
оставшихся в баллоне ртутных паров 
уменьшалось . Так достигался наивысший 
в то время вакуум . Этот прием, применен-
ный впоследствии в насосах, носит имя 
американского физика И . Ленгмюра .
По закручиванию нити определялось 
световое давление . Это были крутильные 
весы наибольшей для тех лет точности . 
Крылышко состояло из двух пар тонких 
платиновых кружочков различной толщи-
ны: 0,1 и 0,01 мм, что приводило к быстро-
му выравниванию температуры . Один из 
кружочков каждой пары был блестящим 
с обеих сторон, у двух других одна сторона 
покрывалась платиновой чернью . Для того 
чтобы исключить движение (конвекцию) 
газа, возникающую при различии темпе-
ратур крылышка, поглощающего свет, 
и стеклянного баллона, свет направлялся 
то на одну, то на другую стороны крылыш-
ка . В обоих случаях конвекция была оди-
накова и разница получаемых отклонений 
не зависела от движения газа . Радиометри-
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ческое действие (молекулы газа отбрасы-
ваются с бóльшими скоростями от освещен-
ной стороны диска, чем от теневой, и вы-
зывают дополнительную отдачу, в несколь-
ко раз превосходящую световое давление) 
ослаблялось увеличением объема баллона 
и уменьшением давления . Радиометриче-
ские силы учитывались сравнением резуль-
татов при падении света на толстый и тон-
кий зачерненные кружки .
О своих опытах Лебедев рассказал в 1900 
году в Париже на Всемирном конгрессе 
физиков . На следующий год в немецком 
журнале «Анналы физики» была напечата-
на его статья «Опытное исследование све-
тового давления» . Работы ученого по изме-
рению давления света на твердое тело 
принесли ему мировую славу и вписали его 
имя в историю экспериментальной физи-
ки . В России за эти опыты он получил 
премию Академии наук и был избран в чле-
ны-корреспонденты . Доказательство су-
ществования светового давления имело 
философское и мировоззренческое значе-
ние . Из факта существования давления 
электромагнитных волн, помимо прочего, 
следовал вывод о том, что они обладают 
механическим импульсом, а значит, и мас-
сой, то есть они материальны и материя 
существует не только в форме вещества, но 
и электромагнитного поля .
КОСМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СВЕТА
В 1902 году ученый выступил на съезде 
немецкого астрономического общества 
с докладом о космической роли светового 
давления, указав, что действие света на 
молекулу зависит от ее избирательного 
поглощения: для лучей, поглощаемых га-
зом, давление обусловлено законом Мак-
свелла, а лучи, не поглощаемые газом, 
действие на него не оказывают . Тогда же им 
опубликована статья «Термоэлементы в пу-
стоте как прибор для измерения лучистой 
энергии» . Принцип термоэлемента в ваку-
уме сейчас успешно применяется в воен-
ной технике .
В 1907 году Лебедев измерил давление 
света на разреженные газы, что имело пре-
жде всего значение при оценке космиче-
ских явлений . В его миниатюрном прибо-
ре газ под давлением поглощаемого света 
получал вращательное движение, переда-
ющееся маленькому поршню, а отклоне-
ние измерялось смещением зеркального 
светового «зайчика» . Конвекция газа 
в приборе была преодолена подмешивани-
ем водорода, который является хорошим 
проводником тепла и быстро выравнивает 
неоднородности температуры в сосуде . Для 
избавления от радиометрического эффек-
та использована камера с двумя каналами . 
В 1909 году ученый делает сообщение о по-
лученных результатах . Спустя год они 
опубликованы в «Анналах физики» . За эти 
опыты по измерению светового давления 
на газы Британский Королевский институт 
избрал Лебедева своим почетным членом .
Лебедев стал в России родоначальником 
большой коллективной исследовательской 
работы . Он организовал в Московском 
университете физическую лабораторию 
с относительно большим числом сотруд-
ников . Если в 1901 году у него работало 
трое, то в 1910-м число сотрудников дости-
гло 28 . Им в 1911 году в газетной статье 
«Русское общество и русские националь-
ные лаборатории», опубликованной в «Рус-
ских ведомостях», обосновывается польза 
и необходимость создания крупных иссле-
довательских лабораторий . Это была, по 
сути, первая в стране декларация системы 
организации науки .
В год выхода статьи в знак протеста 
против реакционных действий министра 
просвещения Л . А . Кассо, связанных с при-
теснением студенчества и ограничением 
университетской автономии, Петр Нико-
лаевич, как и многие другие профессора 
Московского университета, по личным 
мотивам подал в отставку . Вместе с ним из 
вуза ушли сотрудники его лаборатории . Он 
тут же получил приглашения от загранич-
ных научных учреждений, но остался на 
Родине .
В тяжелых условиях на частные средст-
ва, выделенные Обществом опытных наук 
и их практических применений имени 
Х . С . Леденцова, была организована новая 
физическая лаборатория в подвальных 
помещениях городского Народного уни-
верситета имени либерального деятеля 
образования А . Л . Шанявского . Здесь им 
в связи с открытием в 1908 году американ-
ским астрономом Д . Э . Хейлом магнитно-
го поля солнечных пятен была начата, но 
не завершена последняя его эксперимен-
тальная работа по проверке гипотезы ан-
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глийского физика Сезерленда относитель-
но перераспределения зарядов в проводни-
ках под действием гравитации .
По этой гипотезе в планетах и звездах 
происходит «выдавливание» электронов из 
внутренних областей, где давления велики, 
на поверхность, из-за чего внутренние 
области заряжаются положительно, а по-
верхность тел –  отрицательно . Вращение 
тел вместе с перераспределившимися в них 
электрическими зарядами должно поро-
ждать магнитные поля . Лебедев выдвинул 
идею: если гипотеза Сезерленда верна, то 
при быстром вращении электрически ней-
тральных тел центробежные силы, как 
и гравитационные, вызовут перераспреде-
ление зарядов и должно возникнуть маг-
нитное поле . Искомого эффекта обнару-
жить не удалось, как теперь ясно из-за 
недостаточной чувствительности установ-
ки . Причина заключалась не в отсутствии 
эффекта, а в оценке его для магнитных 
полей, которые оказались значительно 
завышенными .
Частными пожертвованиями в конце 
концов были собраны средства для по-
стройки физического института по плану, 
составленному ученым . Увы, здание до-
строили в 1916 году –  спустя четыре года 
после смерти автора проекта . В этом здании 
в наше время помещается Физический 
институт имени П . Н . Лебедева Российской 
Академии наук .
* * *
Ученый страдал болезнью сердца . Пе-
реживания по поводу ухода в отставку 
окончательно подорвали его здоровье . 
Умер Петр Николаевич 14 марта (1 марта 
по старому стилю) 1912 года в возрасте 46 
лет . Он был похоронен в Москве на Алек-
сеевском кладбище . В 1935 году в связи 
с его ликвидацией прах Лебедева перене-
сли на кладбище Новодевичьего монасты-
ря .
В 1969 году учреждена Золотая медаль 
имени П . Н . Лебедева, которая присужда-
ется  Российской Академией наук 
(до 1991 г . –  Академией наук СССР) за 
выдающиеся работы в области физики . 
Этим своим шагом научная обществен-
ность подтвердила прежде всего авторитет 
и значимость самого прародителя награды, 
а вместе с тем преемственность и проч-
ность традиций отечественной физической 
школы .
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Background.  A physicist, Corresponding 
Member of the Russian Academy of Sciences, 
professor, founder of the first Russian scientific school 
of physicists Pyotr Lebedev was born on March, 8 
(February, 24 old style) 1866 in Moscow in a family of 
merchants.
At first, he studied reading and writing at home. 
Then a ten-year boy was sent to the commercial arm 
of the German Peter and Paul Evangelical church 
school. After talking with the officer electrician 
A. N. Beknev he, fascinated by physics and electricity, 
went to a technical school. Here, in comparison with 
the commercial department the students received a 
larger amount of knowledge in mathematics, physics 
and biology. The curriculum included also the study 
of chemistry, drawing, German and French. In 
addition, the young man was admitted to a physical 
office to help a teacher keep in order equipment and 
prepare it for demonstrations in class. After graduating 
from secondary school he was able to work a few 
months at a factory as a technician.
Objective. The objective of the author is to 
investigate life and work of a prominent Russian 
scientist Pyotr Lebedev.
Methods. The author uses general scientific 
methods, historical-retrospective analysis.
Results.
Why comets twist a tail
Pyotr Lebedev had a desire to get a university 
diploma, but Moscow University accepted only people 
with public school certificate and knowledge of Latin 
and Greek, so Lebedev in 1884 entered Imperial 
Moscow Technical School (now Moscow State 
Technical University named after N. E. Bauman). 
There he had to acquire, among other things, 
plumbing, carpentry and turning skills. He taught his 
staff afterwards to use those crafts for manufacture 
of various physical devices.
In 1887, not graduating from college, on the 
advice of professor V. S. Scheglyaev a student went 
to Germany to the University of Strasbourg (now in 
France), to study physics at the laboratory of German 
experimenter A. Kundt, who soon became the head 
of the department of the University of Berlin. Lebedev 
followed him as he moved to Berlin and besides 
classes of Kundt listened to theoretical lectures of 
H. Helmholtz. Since the metropolitan university again 
required knowledge of Latin and Greek, then in 1890 
he returned to Strasbourg. He worked at the 
laboratory of F. Kolraush, where in 1891 he introduced 
the experimental thesis «On measurement of 
dielectric constant vapors and the theory of dielectrics 
Clausius-Mossotti», passed exams and received an 
academic degree and a status of Doctor of Philosophy 
of University of Strasbourg.
Along with writing his doctoral dissertation in 
1890, Lebedev became interested in the theory of 
comet tails. At the beginning of a new era the Roman 
philosopher L. A. Seneca knew that comet tails deviate 
from the sun. German astronomer J. Kepler, the 
English physicist I. Newton and other scientists had 
suggested that the reason for this deviation can be 
mechanical light pressure. At the end of XVIII century 
physicist and astronomer A. Haratsaker pointed out 
that, according to travelers, the sun’s rays with their 
pressure slow down the Danube. English physicist 
J. C. Maxwell on the basis of his electromagnetic 
theory of light calculated theoretical value of light 
pressure equal when it falls on the absorbent surface 
to quotient of division of light energy coming in second 
by speed of light. For sunlight striking upon the earth’s 
surface, this pressure is approximately 5¸10–8 g / cm2.
The problem of light pressure, stretching back 
three centuries and remaining unresolved, Lebedev 
was engaged seriously and permanently. In 1891 his 
article was published «On the repulsive force of 
radiating bodies», in which, based on known data 
about sun radiation, he first physically reasonably 
proved that in case of very small particles repulsive 
force of light pressure must exceed gravitational 
attraction, so the deviation of comet tails indeed, may 
be explained by the pressure of light.
Then Lebedev returned to Moscow and became 
a part-time laboratory assistant, and in 1892 got a job 
as an assistant at the physics laboratory at Moscow 
University led by professor A. G. Stoletov. In 1895, he 
created an installation for generation and reception 
of electromagnetic radiation with a wavelength of 4 
and 6 mm (in the experiments of the German physicist 
H. Hertz, they were 0,5 m), by which he first set their 
reflection, refraction, polarization, interference, 
double refringence and other phenomena inherent in 
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ABSTRACT
Pyotr Lebedev has entered the history of science 
as an experimenter-physicist who first investigated 
millimetric electromagnetic waves, measured 
pressure of light on solids and rarefied gases, and as 
an organizer of collective research and large research 
laboratories, that can be deemed as a model for 
modern scientific institutions. For the history of MIIT 
University he is significant due to the fact that he was 
the first head of the department of physics, and it 
happened in a year of establishment of MIIT 
University, exactly exactly 120 years ago.
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l ight waves. His instruments were miniature. 
Electromagnetic wave generator consisted of two 
platinum cylinders 1,3 mm long and 0,5 mm in 
diameter, mirrors had a height of 20 mm, ebonite 
prism for study of electromagnetic waves refraction 
was 18 mm high, 12 mm wide, and weighed about 2 g 
(prism Hertz for the same purposes, having a weight 
of 600 kg).
Cherished a place for his brother-in-law
In 1896, Lebedev was invited to head the 
department of physics at the then opening Imperial 
Moscow Engineering College (now Moscow State 
University of Railway Engineering). His work as a 
founder and first head of the department of physics 
of MIIT in encyclopedias and other publications (see 
the list of references to the article) is not mentioned, 
but at the time it coincided with the final stage of 
preparation of the master’s thesis «Experimental 
investigation of ponderomotive action of waves on 
resonators». Since the experimental part of the work 
was of very high quality, exemplified rigor and wit, 
combined with bold scientific decisions, then Pyotr 
Lebedev at Moscow University was awarded, without 
prior defense of the master’s thesis, a degree of 
Doctor of Physical and Mathematical Sciences.
The first part of the thesis was devoted to 
experimental study of interaction of electromagnetic 
resonators, the second to hydrodynamic resonators 
(oscillating balls in the liquid), the third to  acoustic. In 
the experiment in accordance with the theory he 
discovered the identity of wave pressure on models 
in all three cases. The main conclusion of the study of 
ponderomotive action of wave-l ike motion, 
accompanied by the message of impulse or angular 
momentum, was a fundamental possibility to spread 
found general laws in the area of light and heat 
emission of individual molecules of bodies and to 
calculate the resulting intermolecular forces and their 
magnitude.
In 1897, Lebedev, gave a place at the department 
of Imperial College to his childhood friend and 
brother-in-law (wife’s brother) A. A. Eichenwald, 
moved to Moscow University where he became a 
professor of physics in 1900, and later in the course 
of experiments found, and then measured the 
pressure of light on solid, confirming the theoretical 
prediction of Maxwell.
In his experiment light from volt electric arc light 
fell on the wing, suspended on a thin filament in a glass 
bulb from which the air was pumped. Vacuum was 
achieved by heating mercury drop in the vessel. 
Mercury vapors displaced air, evacuated by a pump. 
After lowering the temperature the pressure of 
remaining mercury vapors decreased. Thus the 
highest degree of vacuum was achieved. This 
technique applied subsequently in the pumps, was 
named after the American physicist I. Langmuir.
By twisting thread the pressure of light was 
determined. These were the torsion balance of the 
highest accuracy for those years. Winglet consisted 
of two pairs of thin platinum circles of different 
thickness: 0,1 and 0,01 mm, resulting in a rapid 
equalization of temperature. One of circles of each 
pair was shiny on both sides, in the other two, one side 
was coated with platinum black. In order to prevent 
movement (convection) of gas that occurs when the 
difference between the temperature of the winglet 
which absorbs light, and the glass bulb, the light was 
directed to one, then the other side of the winglet. In 
both cases, the convection was the same and the 
difference of deviations was not dependent on gas 
motion. Radiometric action (gas molecules are 
dropped out with larger speed from the illuminated 
side of the disk than from the shadow, and cause more 
impact, exceeding several times the radiation 
pressure) was weakened by increasing the cylinder 
volume and decreasing pressure. Radiometric forces 
were taken into account when comparing the results 
of incidence of light on the thick and thin blackened 
circles.
Lebedev reported about his experiments in 1900 
in Paris at the World Congress of physicists. The 
following year, in German journal «Annals of Physics» 
he published the article «Experimental study of light 
pressure». The work of the scientist on light pressure 
measurement on a solid brought him worldwide fame 
and wrote his name in the history of experimental 
physics. In Russia, for these experiments he received 
the Award of Academy of Sciences and was elected 
a corresponding member. Proof of existence of light 
pressure had philosophical and ideological 
significance. Because of the existence of pressure of 
electromagnetic waves, among other things, a 
conclusion followed that they have a mechanical 
pulse, and hence mass, that is, they are material and 
matter exists not only in the form of substances, but 
also as electromagnetic field.
Cosmic links of light
In 1902 the scientist made at the congress of the 
German Astronomical Society a report on cosmic role 
of light pressure, indicating that the effect of light on 
the molecule depends on its selective absorption: for 
rays absorbed by gas, the pressure is conditioned with 
the law of Maxwell, and the rays not absorbed by gas, 
do not have the effect on it. At the same time he 
published an article «Thermal elements in a vacuum 
as a device for measuring radiant energy». The 
principle of thermal element in a vacuum is now 
successfully used in military equipment.
In 1907, Lebedev measured the pressure of light 
on rarefied gas that was particularly significant in 
assessing cosmic phenomena. In his tiny instrument 
gas under the pressure of absorbed light received 
rotary motion transmitted to a small piston and 
deflection was measured by shift of mirror light «sun 
twinkle». The convection of gas in the device was 
overcome by mixing the hydrogen which is a good 
conductor of heat and rapidly equalizes temperature 
inhomogeneity in the vessel. To get rid of radiometric 
effect the camera with two channels was used. In 
1909, the scientist makes a report on the results 
obtained. A year later they were published in «Annals 
of Physics». For these experiments to measure light 
pressure on gases British Royal Institute elected 
Lebedev an honorary member.
In Russia Lebedev became a founder of a large 
collective research. He organized a physics laboratory 
at Moscow University with a relatively large number 
of employees. If in 1901 he had three employees, then 
in 1910 the number of employees reached 28. He in 
1911 in a newspaper article «Russian society and 
Russian national laboratories», published in «Russian 
Vedomosti», justified the use of and need for creation 
of large research laboratories. It was, in fact, the 
country’s first declaration of the system of science 
organization.
In the year of publication of the article in protest 
against reactionary actions of the Minister of 
Education, L. A. Casso related to harassment of 
students and restriction of university autonomy, Pyotr 
Lebedev, like many other professors of Moscow 
University, for personal reasons, resigned. Together 
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with him members of his laboratory left the university. 
He immediately received invitations from foreign 
academic institutions, but stayed at his home country.
In difficult conditions using private funds allocated 
by the Society of experimental sciences and their 
practical application named after Kh. S. Ledentsov, a 
new physical laboratory was organized in the basement 
of the city People’s University named after liberal 
activist of education A. L. Shanyavsky. Here he in 
connection with the discovery in 1908 by the American 
astronomer G. E. Hale of magnetic fields of sunspots 
started but did not complete his last experimental work 
on testing the hypothesis of English physicist Sutherland 
with respect to redistribution of charges in the 
conductors under the influence of gravity.
According to this hypothesis, the planets and stars 
have «squeezing» of electrons from interior regions 
where pressure on the surface is high, due to which 
the inner regions are positively charged, and the 
surface of bodies –  negatively. Rotation of bodies, 
together with redistributed in them electric charges 
should generate magnetic fields. Lebedev put forward 
the idea that if Sutherland hypothesis is correct, then 
in rapid rotation of electrically neutral bodies 
centrifugal forces as well as gravitational, will cause 
redistribution of charges and a magnetic field should 
emerge. The desired effect could not be found, it is 
now clear, due to insufficient sensitivity of the 
installation. The reason was not a lack of effect, and 
its evaluation for magnetic fields, which were 
unreasonably high.
Private donations were finally gathered to serve 
as funds for construction of the Physics Institute under 
the plan, drawn up by the scientist. Alas, the building 
was completed in 1916 –  four years after the death 
of the author of the project. Tis building today serves 
as  location of the Physical Institute of the Russian 
Academy of Sciences named after P. N. Lebedev.
Conclusion. The scientist suffered from heart 
disease. Worries about retiring completely sapped his 
health. Pyotr Lebedev died on 14th of March (1st of 
March, Old Style) 1912 at the age of 46 years. He was 
buried in Moscow at Alekseevskoe cemetery. In 1935, 
in connection with its liquidation the remains of 
Lebedev were transferred to the cemetery of 
Novodevichy Convent.
In 1969 the Gold Medal named after P. N. Lebedev 
was established, which is awarded by the Russian 
Academy of Sciences (until 1991 –  the USSR 
Academy of Sciences) for outstanding work in the field 
of physics. By this step the scientific community 
confirmed above all the credibility and importance of 
progenitor of award, along with continuity and strength 
of traditions of the national school of physics.
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